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Siyasî mimarlık
Yazan : Fazı/ Ahmet Aykaç
—  Politikada şeyhiniz kimdir? Şimdiye kadar kimlere mürit oldunuz?
— Hiç kimseye!
— Niçin?
__ Çünkü (Tekke) tabiriyle o âlemde kendime göre bir (Mirşid-i-kftmil)
bulamadım! En ziyade gördüğüm, politika sporcuları idi. Halbuki kendim 
bir filozof, bir mütefekkir arıyordum. Ona rastlamayınca (tecerrüd) içinde 
yaşamayı üstün saydım ve mümkün olduğu kadar fazla okumaya çalıştım. 
Kanaatim şudur: Yarım asırdan beri bir çok defa kendimizi garplılaştırıyo­
ruz vehmiyle garbı şarklılaştırmak jimnastiği yaptık. Kırk türlü yaygaraya 
rağmen!. En yeni fikirler diye işitmekte olduğum bir çok düşünceye gelince; 
bunları da basın sayfalarında yine yarım asırdan beri sık sık görmüşüm- 
dür. O sebeple bir çoğundan tamamiyle bıkmış bulunuyorum! İnandım ki, 
aziz yurdumuzda gerçek bilgi, cahillerin vahimesinde türeyen masallarla 
değil, hakikî bilginlerin şarlatanlıksız olarak getirebilecekleri ilimle ba­
rındır ılabilir! Başka büyüye itikadım yok azizim!
— Ne kadar hüzün verici bir üslûpla konuşuyorsunuz! Siz ki, (profes­
yonel) kötümserliği hiç sevmezsiniz; içiniz, bugün neye böyle karanlık, an­
lamadım!
— Karanlık değil, zaten karanlık bile olsa, inanırım ki, sehersiz gece 
yoktur ve îngilizlerin daima dediği gibi gece karanlığına kızmaktan faide 
çıkmaz; marifet, vaktiyle kandil tedarik etmektedir. Benim öteden beri 
gördüğüm ve söylediğim şu; demek istiyorum ki, hiç bir hasta, etrafında 
koparılacak şamata ile iyi olmaz; ona başlıca lâzım olan şeylerse meçhul 
değildir. Fakat dikkat ediyorum; biz o noktalara dikkatimizi sarfetmekte 
çok defa hasis davranıyoruz.
— Peki ama, siz memleketimizde şimdiye kadar bir çok kıymetli edip, 
değerli şair, kahraman asker, cesur kumandan, fedakâr vatansever, ateşli 
inkılâpçı, feragatli idealist vesaire tipleri tanımadınız m ı? Bunların fikirle­
rinden, hislerinden istifade etmediniz m i? Kendilerine şükran ve hürmet 
duymadınız mı?
—  Tanımamış olabilir miyim? Elbet tanıdım, hem de pek büyük sevgi 
ve saygı ile! Hepsinin vücudü, bu toprak için, ayrı ayrı iftihar mevzuudur. 
Rastlayamadığım şey, - yukarıda da söylediğim gibi - büyük çapta siyasî 
mütefekkir oldu, nasıl anlatayım? Bir nevi sosyal mühendis... Yani (Tür­
kiye) dâvasını (nasyonal) ve (enternasyonal) manzarasının bütününde gö­
rüp kavrayan ve 6 suretle muadeleye koyabilecek ölçüde olan kafalar... Vak­
tiyle merhum (Ziya Gökalp), bu alanda bir deneme yapmak istemişti. Adı­
nı hürmetle ve rahmetle anarım... Ancak kendisinin böyle bir dâvayı, tekmil 
unsurlariyle kavrayabilmesine yetecek kadar garp kültürü yoktu ve yaptığı 
şey - biraz da zamanının zaruretleriyle - başka bir mahiyet alır gibi oldu. 
Yani kendisi tam tartida bir manevî mimar olmaktan ziyade, sosyoloji yo- 
liyle İttihat ve Terakkinin (Fetva Eminliğine) doğru istikamet değiştirir 
gibi göründü. Ancak bıraktığı eser değerlidir ve (enteresan) dır. Ve hep- 
pimiz hatırası önünde saygı ile eğilmiş bulunuyoruz.
—  Unutmayınız ki, bugün yepyeni bir hayatın eşiğindeyiz!.
—  Yalnız biz değil, bütün dünya! Onun için, şimdiden sonra bütün fa­
aliyetimizi, kısır politika maceralariyle israf etmek hakikaten günah olur!
—  Hatırlar mısınız; bir zamanlar, bir dtvlet plânı lâkırdısı olmuştu? 
O baptaki fikriniz ne?
— Geçenlerde bu mevzua dair hayli konuştuktu sanıyorum ve bu fikrin 
en seçkin cihan mütefekkirleri kafasında aldığı bazı orijinal manzaralardan 
bahsedildi. Ancak hulâsa olarak şunu söyüyeyim; bizim şimdiye kadar en 
eksik tarafımız “ tam gerçeklik”  oldu. Bir çok şey yapmak istedik; fakat 
acele ve sathî olarak!. Plân dâvasında da aynı zihniyetle hareket edilirse 
yine bir çok emek boşa gider! Şimdiye kadar görüldüğü veçhile!.
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